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ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽﺳﯿﮕﺎر،ﻣﺼﺮف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ،
(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ)2931داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ان در ﺳﺎل 
ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ.ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ در .ﮐﺸﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﺎي ده ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺗﺒﻪ اول را دارﻧﺪ
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﺑﺎ ﻫﺪفﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ،اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ
.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎروشوﻣﻮاد
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﭘﯿﺮا ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﺑﻪ 
ﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ، اﻗﺪام ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ .آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده SSPSاده ﻫﺎ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري دﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ .ﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﻌﺪادي از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣ
ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در (seriannoitseuQ ytivitcA lacisyhP lanoitanretnI)QAPIﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ENIL EDIUGاز 
.دﺳﺘﺮس اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .درﺻﺪ ﭼﺎق ﺑﻮدﻧﺪ6/34ﻧﺮﻣﺎل و IMBدرﺻﺪ 42/65داراي اﺿﺎﻓﯽ وزن، اﺳﺎﺗﯿﺪ درﺻﺪ 96در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ 7/77، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت 7/89، ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 8/93، ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺗﺎزه 01/92واﺣﺪ، ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت 11/78ﻧﺎن و ﺑﺮﻧﺞ 
ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺎن )ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در ﻫﻔﺘﻪ اﻋﻀﺎء.ﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر داﺷﺘﻨﺪدرﺻ21/3.واﺣﺪ ﺑﻮد6/24
8/66ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ 62/21±41/67در ﻣﺠﻤﻮع (ﺻﺮف ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺒﮏ و 02/64ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ، (QAPIﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)درﺻﺪ86/24ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد
.ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ11/11
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اردﺑﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ 
.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽﺳﯿﮕﺎر،ﭼﺎﻗﯽ،:ﮐﻠﯿﺪيﮐﻠﻤﺎت 
1....ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ يﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ،ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر،ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و  ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻋﻀﺎ
ﻓﺼﻞ اول
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
2....ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ يﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ،ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر،ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و  ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻋﻀﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ-1-1
در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫـﺎ و ﻣـﺮگ ﻫـﺎي 
ﻋﻔـﻮﻧﯽ و واﮔﯿـﺮدار ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑﺮﻧـﺪه ﺗﻐﯿﯿـﺮ زودرس ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ، از ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎي 
اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ و رﻓﺎه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در زﻧﺪﮔﯽ، زﯾـﺎده (.1)ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
روي در ﻣﺼﺮف ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ، ﮔﻮﺷﺖ، ﺷﮑﺮ، ﻧﻤﮏ و ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت راﯾﺞ ﮔﺮدﯾـﺪ و از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
از در آﻣﺎري ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﺎﻟﻐﯿﻦ%08ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ، ﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖﺑﺪﻧﯽ ﮐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﯿﻮع ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻏﯿـﺮ واﮔﯿـﺮ و (.2-4)ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻤﺎري ﻫـﺎي ﻏﯿـﺮ واﮔﯿـﺮ .ه اﺳﺖﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮔﺮدﯾﺪ
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، (6و5)ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﺪﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻋﻠـﺖ اول ﻣـﺮگ 01در ﻣﯿـﺎن .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﻮم ﻣﺮگ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒـﯽ ﻋﺮوﻗـﯽ :از ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ4وﻣﯿﺮ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ، 
DHC)
1
(.9،8،7)و ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ2، دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع (2AVC)، ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰي (
و 2درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ و دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 08اﺳﺖﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺬاي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﺘﺮك آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﻏ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮم ﺳﻨﯽ (.01)ﺗﺤﺮك ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞ اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ، ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد، ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺮﮐﺎﻟﺮي، ﮐﻢ 
رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮐﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ وزن و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ
(.11)ﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮاﺳﺖﺑﯿﻤﺎري
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